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Ⅴ　聖学院大学人間福祉スーパービジョンセンター
社会福祉の現場には高齢者，障害者，児童，医療機関等々さまざまな場所が
ある。福祉実践の専門職についた人々が，それぞれ専門的な知識，技術，価値
および倫理が求められる社会福祉の現場に立ち，日々，さまざまな戸惑いや，
失敗，迷い，揺れに直面することがある。
福祉の専門職は，職場内の新人教育や現任者訓練（OJT）などの機会を得な
がら，少しずつ専門的知識と技術と価値を身につけていく。しかし職場内に新
人教育システムがある福祉現場は多くはない。サポートのない中で不安を抱え
ながら仕事を続ける人や，問題意識を一人で抱え込み孤立する人，対人援助の
中で自分自身の課題と向き合わざるを得ずに傷つく人などなど，夢と希望を抱
いて就いた社会福祉の現場で，未来を描けなくなっている人は少なくない。
福祉の現場で働いている方々に対し，現実において直面する，このような壁
を乗り越えるために，スーパービジョンという支援方法がある。総合研究所人
間福祉学研究センターでは，2007年度に人間福祉スーパービジョンセンター
を設置し，社会福祉の現場で活動する方々にスーパービジョンの機会を提供し
ている。
〈スーパービジョンとは？〉
スーパーバイザー（熟練のソーシャルワーカー）がスーパーバイジー（経験
の浅いソーシャルワーカー）に対し，その人の能力を最大限に生かしてよりよ
い実践ができるように責任を持って指導訓練を行うものである。
今働いている場所で問題となっている状況や困っている事例などについて共
に考え，不安や戸惑いに耳を傾け，背後にある気持を受け入れ，有効なアドバ
イスや視点について示唆を与えることによる指導体制をいう。
〈スーパービジョンの機能〉
・ 教育的機能：知識や技能，態度，倫理などを身につける。
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・ 管理的機能：組織における職員としての管理的側面に関するあり方とPSW
の利用ニーズへの適正な業務遂行の教育支援
・ 支持的（心理的・援助的）機能：スーパーバイジーの情緒的サポート
〈スーパービジョンセンターのプログラム〉
①個別スーパービジョン
スーパーバイザーがスーパーバイジーと契約をして，個別に応じた課題につ
いてのスーパービジョンを提供する。
対　　象：対人援助についている本学卒業生及び一般で，スーパーバイ
ザーによる個別スーパービジョンを希望する人（経験年数は不
問）
開催頻度：個別のニーズに応じるが，おおよそ毎月1回程度　1回1.5時間
程度
開催日時：スーパーバイザーとスーパーバイジーの日程調整による
開催場所：聖学院大学，聖学院新館（駒込），その他
費　　用：聖学院大学卒業生 2,000円（1回）　一般6,000円（1回）
②グループ・スーパービジョン
10名前後のグループで，お互いの実践現場のかかわりについて事例提供を
する。スーパーバイザーとの間でとりきめた方法によって実践する。
対　　象：対人援助職についている本学卒業生及び一般で，グループによ
るスーパービジョンを希望する人（経験年数は不問）
開催頻度：月1回／年10回の通年プログラム
開催日時：平日夜　18時半～20時半（2時間）
開催場所：埼玉県男女共同参画推進センターセミナー室（ホテルブリラン
テ武蔵野内With You さいたま）
費　　用：本学卒業生 20,000円（年間）　一般 30,000円（年間）
③ピア・スーパービジョン（研修交流会）
実践現場で必要な知識やかかわりについて見直し，また自己覚知を促すな
ど，日々の業務を見直す機会となるような研修会を開催する。個別スーパー
ビジョンやグループ・スーパービジョン等に参加することのできない人たち
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も参加でき，お互いに知り合い，情報交換の機会とする。
対　　象：対人援助職についている本学卒業生及び一般
開催頻度：年2回
開催日時：春と秋の土曜日等の日中，ホームページ等で別途案内する。
費　　用：無料（終了後の懇親会に参加する場合は実費負担）
④スーパーバイザー支援制度
後輩や実習等においてスーパービジョンを行っているものの自信がないとい
う人は少なくない。スーパービジョンのかかわりについての話し合いを通
し，サポートの機会を提供する。
対　　象：福祉現場において後輩及び学生等に対してスーパーバイザーと
してスーパービジョンを提供している人
開催頻度：個別のニーズに応じるが，1回1.5時間程度
開催日時：スーパーバイザーとの日程調整による
開催場所：聖学院大学，聖学院新館（駒込），その他
費　　用：本学卒業生 5,000円（1回）　一般 8,000円（1回）
〈スーパーバイザーおよびコーディネーター〉（2014年度時）
スーパーバイザー
柏木　　昭（聖学院大学総合研究所名誉教授／人間福祉スーパービジョンセ
ンター顧問，社団法人日本精神保健福祉士協会名誉会長）
助川　征雄（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授，精神保健福祉士）
大野　和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする三浦市民の会ぴ
あ三浦理事長，社団法人日本精神保健福祉士協会相談役，聖学
院大学非常勤講師，社会福祉士，精神保健福祉士）
田村　綾子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科准教授，社団法人日本精
神保健福祉士協会副会長・研修センター長・認定スーパーバイ
ザー，社会福祉士，精神保健福祉士）
行實志都子（神奈川県立保健福祉大学准教授，元聖学院大学非常勤講師，社
会福祉士，精神保健福祉士）
廣江　　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境港（就
労継続A型，B型）所長，社団法人日本精神保健福祉士協会認
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定スーパーバイザー，精神保健福祉士）
相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授，精神保健福祉士）
コーディネーター
中村　磐男（聖学院大学人間福祉学部こども心理学科教授／人間福祉スー
パービジョンセンター長）
牛津　信忠（聖学院大学大学院教授・人間福祉学研究科長／人間福祉学部教
授・学部長／人間福祉スーパービジョンセンター委員長）
2012年度活動報告
（1）スーパービジョンセンター委員会
第1回　2012年5月16日（水）11：30～12：30
第2回　2012年9月26日（水）11：30～12：30
第3回　2012年12月5日（水）11：30～12：30
第4回　2013年2月13日（水）11：00～12：00
（2）個別スーパービジョン
①柏木　　昭　　実施なし
②助川　征雄　　実施なし
③相川　章子　　人数1名　　実施回数　5回
④田村　綾子　　人数4名　　実施回数  15回
（3）グループ・スーパービジョン
①柏木　　昭　　埼玉県：人数8名　実施回数10回
　　　　　　　　石川県：人数9名　実施回数11回
　
（4）ピア・スーパービジョン
①第10回2012年10月13日（日）13：30～16：30
　聖学院大学4号館4階会議室
講演「ソーシャルワーカーのかかわり」
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柏木　　昭（聖学院大学総合研究所名誉教授・人間福祉スーパービジョ
ンセンター顧問，社団法人日本精神福祉士協会名誉会長）
ミニレクチャー「ピア・スーパービジョンとは？」
相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
講師司会　助川　征雄（聖学院大学人間福祉学科教授）
参加者　　32名
②第11回2013年3月2日（土）13：20～16：40
聖学院大学4号館4階会議室
卒業生からの報告
川副　美香（聖学院大学人間福祉学科卒業生100W）
篠崎　洋治（聖学院大学人間福祉学科卒業生100W）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　柏木　　昭（聖学院大学総合研究所名誉教授・人間福祉スー
パービジョンセンター顧問，社団法人日本精神
福祉士協会名誉会長）
参加者　　14名
（5）スーパーバイザー支援制度
実施なし
（6）研究成果公開
①『総合研究所Newsletter』Vol.22̶1
「第9回ピア・スーパービジョン」（2011年度活動報告）
青木　優子（聖学院大学人間福祉学科卒業生99W）
奈良部清香（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W）
宮崎　和香（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W）
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山谷　謙介（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W）
大島　知子（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
第9回ピア・スーパービジョン（アンケート結果）
②『総合研究所Newsletter』Vol.22̶2
「第10回ピア・スーパービジョンの報告」
宮崎　和香（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W）
第10回ピア・スーパービジョン（アンケート結果）
③2012年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
2013年度活動報告
（1）スーパービジョンセンター委員会
第1回　2013年  4月24日（水）11：30～12：30
第2回　2013年  7月17日（水）11：30～12：30
第3回　2013年  9月25日（水）11：30～13：00
第4回　2013年12月  4日（水）11：30～13：00
第5回　2014年  1月  8日（水）11：30～12：30
（2）個別スーパービジョン
①柏木　　昭　　実施なし
②助川　征雄　　人数2名　　実施回数17回
③相川　章子　　人数2名　　実施回数11回
④田村　綾子　　人数5名　　実施回数15回
⑤廣江　　仁　　人数2名　　実施回数11回
　
（3）グループ・スーパービジョン
①柏木　　昭　　埼玉県：人数10名　実施回数10回
　　　　　　　　石川県：実施なし
　
（4）ピア・スーパービジョン
①第12回2013年10月13日（土）13：30～16：30
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聖学院大学4号館4階会議室
　講演「スーパービジョンの魅力̶̶ お互いの元気を育む時
と き
間」
田村　綾子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科准教授，社団法人日
本精神福祉士協会副会長・研修センター長・認定スーパー
バイザー）
卒業生の感話
高橋　成子（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W）
ピア・スーパービジョン「ピア・スーパービジョンとは？」
大島　知子（聖学院大学人間福祉学科卒業生99W）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授）
参加者　　16名（25名　関係者含む）
②第13回2013年3月1日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階会議室
ミニレクチャー「ピア・スーパービジョンとは？」
助川　征雄（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授・学科長）
卒業生からの報告
永沢　満里（100W卒業生），田中 光太郎（107W卒業生）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　柏木　　昭（聖学院大学総合研究所名誉教授・人間福祉スー
パービジョンセンター顧問，社団法人日本精神
福祉士協会名誉会長）
参加者　　8名
（5）スーパーバイザー支援制度
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田村　綾子　人数1名　実施回数5回
　
（6）研究成果公開
①『総合研究所Newsletter』Vol.23̶1
「第11回ピア・スーパービジョン」
篠崎　洋治（聖学院大学人間福祉学科卒業生99W）
河副　美春（聖学院大学人間福祉学科卒業生99W）
山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生99W）
第11回ピア・スーパービジョン（アンケート結果）
②『総合研究所Newsletter』Vol.23̶2
「第12回ピア・スーパービジョンの報告」
秀村　智香（聖学院大学人間福祉学科卒業生101W）
第12回ピア・スーパービジョン（アンケート結果）
③2013年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
2014年度活動報告
（1）スーパービジョンセンター委員会
第1回　2014年4月16日（水）11：30～12：30
第2回　2014年7月 9 日（水）11：30～12：30
第3回　2014年9月24日（水）11：30～12：30
第4回　2015年1月14日（水）11：30～12：30
（2）個別スーパービジョン
①柏木　　昭　　実施なし
②助川　征雄　　人数2名　　実施回数19回
③相川　章子　　人数2名　　実施回数13回
④田村　綾子　　人数1名　　実施回数 2 回
⑤廣江　　仁　　実施なし
（3）グループ・スーパービジョン
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①柏木　　昭　　埼玉県：人数 6 名　実施回数 8 回
　　　　　　　　石川県：人数10名　実施回数10回
（4）ピア・スーパービジョン
①第14回2014年10月11日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階会議室
講演「福祉のこころを育む　スーパービジョン体験
　　　̶̶ バイジーとして，バイザーとして」
廣江　　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境
港所長，社団法人日本精神保健福祉士協会認定スーパーバ
イザー，元聖学院大学非常勤講師）
ピア・スーパービジョン
ミニレクチャー「ピア・スーパービジョンとは？」
助川　征雄（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授・人間福祉スー
パービジョンセンタースーパーバイザー）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授）
参加者　　6名　19名（関係者含む）
②第15回2015年2月14日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階会議室
卒業生からの報告
深瀬　久博（98W卒業生）　　鳥居　淑恵（103W卒業生）
川田　法子（104W卒業生）　 木下　優輔（109W卒業生）
ピア・スーパービジョン（グループディスカション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
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総　　括　柏木　　昭 （聖学院大学総合研究所名誉教授・人間福祉スー
パービジョンセンター顧問，社団法人日本精神
福祉士協会名誉会長）
　　　　　助川　征雄 （聖学院大学人間福祉学科人間福祉学科教授・人
間福祉スーパービジョンセンタースーパーバイ
ザー）
参加者　　11名（18名　関係者含む）
（5）スーパーバイザー支援制度
　田村　綾子　　人数1名　実施回数3回
　
（6）研究成果公開
①『総合研究所Newsletter』Vol.24̶1
「第14回ピア・スーパービジョン」
五十嵐成見（聖学院大学大学院博士後期課程在学）
②『総合研究所Newsletter』Vol.24̶2
「第15回ピア・スーパービジョン」
深瀬　久博（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
鳥居　淑恵（聖学院大学人間福祉学科卒業生103W卒業生）
川田　法子（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W卒業生）
木下　優輔（聖学院大学人間福祉学科卒業生109W卒業生）
③2014年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
